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ティカル・モデル（Transtheoretical Model: TTM; Prochaska & DiClemente, 1983） の主要な

































討を行っている (研究 5)．  
 6章では，同一の変容ステージ内における多様性について，不安 (抑うつ) の高低で分けた
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